





































































. ~若渓社会教育研究』第 4 号の感想(グ、ルーフ。ワーク)
-学類3年生による研究関心発表
下回春奈「東京都小平市の住民運動についてJ

























第8@]研究会 2014年 1月 16日(筑波大学教育学域大会議室)
.卒業研究検討会
橋田慈子「廃校活用にみる関かれた地域づくりと住民参加に関する一考察一大子町の廃校活
用を中心に-J
山口史乃「震災復興過程におけるコミュニティ再編と住民の学習に関する考察一宮城県豆理
郡山元町を事例としてJ
吉田達郎「生涯スポーツ社会における部活動の在り方に関する考察-Jリーグ百年構想を手
掛かりに-J
原さゆり「地域活動拠点としての寺慌に関する考察一社会教育の視点から-J
ノトロ彩「地域における美祢7官官の役割と可能性に関する考察一宇都宮美術館での取り組みを中
心に-J
山田和佳「親の成長をサポートする子育て支援の在り方一特定非営利活動法人ままとーんを
事例として-J
第9田研究会 2014年2月 13日(筑波大学教育学域大会議室)
イ若渓社会教育研究』第5号について
?
?
